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неисцелимых», сборники стихов «Новые стансы к Августине», «Рим-
ские элегии», «Урания», «Пейзаж с наводнением».
В основу исследования положено понимание концепта, разрабо-
танное С. Аскольдовым, Д. Лихачевым и Н. Володиной. Концепт воды
И. Бродского характеризуется неповторимостью и включает в себя
такие важнейшие структурные элементы как:
- Вода-образ времени: время-оно-же-вода («Июльское интермеццо.
В письме на юг»).
- Вода-христианская модель понимания духовных и нравственных
начал («Лагуна», «Сан-Пьетро»).
- Вода-Шггочник жизни, порождающий Венецию и Петербург («Ла-
гуна», «Набережная неисцелимых»).
- Вода имеет отражающие свойства. Это гигантское жидкое зерка-
ло, в котором отражался Бог и сам поэт («Лагуна», «Набережная неис-
целимых»).
- Вода непостоянна: она бывает мутной в «неурочное время», ино-
гда она синяя, иногда серая или коричневая; но неизменно холодная и
непитьевая («Кентавры IV», «Июльское интермеццо. В письме на юг»,
«Развивая Платона»).
Анализ концепта воды в произведениях И. Бродского позволяет
прийти к следующим выводам:
Во-перзых, для творчества поэта основополагающей бьищ катего-
рия Времени, ассоциативно связанная с водной стихией.
Во-вторых, образ воды мифологизируется, выступая в качестве
мистической границы между мирами. Вода - разрушительная, ковар-
ная и обманчивая стихия.
В-третьих, автор актуализирует зеркальные свойства воды (отра-
жающие и преломляющие).
ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ УДМУРТСКОГО ДЕТСКОГО
АВТОРА Г. ХОДЫРЕВА
Ю.Н. Разина, науч. рук. доцент Т.И. Зайцева
Удмуртский государственный университет
В национальном литературном процессе второй половины XX в.
творчество Германа Алексеевича Ходырева (1932-1995) занимает уни-
кальное место. Поэт справедливо полагал, что детская литература при-
звана обогащать не только эмоциональный, но и интеллектуальный
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мир ребенка, развивать в нем эстетический вкус. Потому и писателя
особо сильно привлекал окружающий ребенка мир природы.
У Г. Ходырева, пожалуй, нет ни одного стихотворения, посвящен-
ного «пассивному» описанию жизни одной только природы, т.е. вне ее
взаимодействия с ребенком. Действующие лица ходыревских сюжетов
- и живая, и неживая природа - вовлечены в контекст рассказчика или
героя стихотворения, которым, безусловно, является ребенок.
Известно, что в советской школе на уроках природоведения прак-
тиковался опыт посещения детьми леса. Согласно «тимуровскому»
призыву ребята наводили порядок в лесном «хозяйстве»: расчищали
поляны, убирали сухие ветки с муравейников, защищали почву от кор-
розии и др. Коллективное дело объединяет детей, заслуживает уваже-
ния. Об этом его стихи «Оскы тон, нюлэс!» («Верь нам, лес!»), «Узыр
сизьыл» («Богатая осень»), «Апок» («Девчонка») и др.
Природа Г. Ходырева может быть и зооморфной, и антропоморф-
ной. К примеру, очень своеобычно образ осеннего листа сравнивается
с улетающими в теплые края журавлями в стихотворении «Сизьыл
куаръёс» («Осенние листья»).
Стихи для детей написаны не только от имени ребенка, но порой от
взрослого лирического героя. Производящие впечатление дистанциро-
ванности стихи психологически оправданы тем, что активируют мыш-
ление ребенка, давая возможность взглянуть на автора как на своего
старшего товарища. Для таких стихов характерны сложные комбина-
ции в построении стихотворной строфы: «Анайлэн кырзан гурез»
(«Мамина мелодия»), «Чипчирган», «Чукна» («Утром»), «Нуназе»
(«Днем»), «Жытазе» («Вечером») и др.
ТРАДИЦИИ О. ХАЙЯМА В ЛИРИКЕ Ю. СЕМЕНТЕРА
К.П. Родионова, науч. рук. доцент И.В. Софронова
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
Рубай - один из излюбленных жанров философской лирики чуваш-
ских поэтов. Творческое использование традиций чувашского фольк-
лора и восточной классики характерно для лирики многих авторов.
Поэт Ю. Сементер отмечает, что знаком со среднеазиатской класси-
кой, он наблюдает его влияние на лирику чувашских поэтов. Не отри-
цает, что не раз сочинял рубай.
В четверостишиях Ю. Сементера отразился своеобразный художе-
ственный мир. Это проявляется в оригинальной композиции, изложе-
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